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ABSTRAK 
 
OKTI ADAM SARI. Pengaruh Stadar Taksiran Logam Dan Jumlah Nasabah 
Terhadap Penyaluran Kredit Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Kelas II Cabang 
Kampung Ambon 2010 - 2012. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan Koperasi, 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013. 
PT. Pegadaian adalah salah satu lembaga keuangan non bank milik pemerintah 
yang bergerak dalam bidang penyaluran kredit dengan sistem gadai. Salah satu 
produk kredit yang disalurkan PT. Pegadaian ke masyarakat adalah kredit gadai 
emas, yang merupakan produk yang dikhususkan untuk mempermudah 
masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, sesuai dengan tujuan utama dari PT. 
Pegadaian yaitu membantu masyarakat menengah ke bawah yang mengalami 
kesulitan dalam bidang keuangan. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena belum optimalnya 
penyaluran kredit gadai emas pada PT. Pegadaian. Hal ini ditunjukkan dengan 
uang pinjaman (UP) yang masih berada dibawah harapan PT. Pegadaian. Oleh 
karena itu perlu dilakukan pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi 
penyaluran kredit gadai emas yang meliputi standar taksiran logam dan jumlah 
nasabah. Penelitian ini menggunakan  PT. Pegadaian Kelas II Cabang Kampung 
Ambon sebagai unit objek penelitian, dengan periode penelitian dari tahun 2010 – 
2012 (secara bulanan). Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier 
berganda, sementara uji hipotesis menggunakan uji–t untuk menguji secara partial 
dan uji–F untuk menguji pengaruh variabel secara keseluruhan dengan tingkat 
signifikansi 5%. 
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Standar Taksiran Logam (STL) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai emas. Jumlah 
nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit gadai 
emas. Untuk meningkatkan penyaluran kredit gadai emas, PT. Pegadaian 
seharusnya lebih terbuka akan pemberian informasi tentang patokan standar 
taksiran logam yang sedang berlaku dan meningkatkan pelayanan yang diberikan 
agar masyarakat tertarik dan percaya untuk menjadi nasabah di PT. Pegadaian. 
 
Kata Kunci : Penyaluran kredit gadai emas, Standar Taksiran Logam (STL), PT. 
Pegadaian Kelas II Cabang Kampung Ambon, dan jumlah nasabah. 
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ABSTRACT 
 
OKTI ADAM SARI. Influence The Estimated Standar of Metal and the Number 
Of Customers To Mortgage lending Gold In PT. Pegadaian Class II Branch 
Kampung Ambon 2010-2012. Concentration of Economic and Cooperative 
Education, Economic Studies Program, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2013. 
PT. Pegadaian is one of the non-bank financial institution owned by the 
government which is engaged in mortgage lending system. One of lending 
products PT. Pegadaian is to loan people pawning gold, which is a product in 
dedicated to enabling people to get a loan, in accordance with the main objective 
of the PT. Pegadaian are helping middle income people who have difficulties in 
the financial sector. 
This research is motivated by the existence of the phenomenon is not optimal 
mortgage lending gold at PT. Pegadaian. This is indicated by borrowing money 
(UP) is still under expectation PT. Pegadaian. Therefore, it is necessary to test the 
factors that affect mortgage lending standards that include the estimated gold 
metal and the number of customers. This study uses PT. Pegadaian Class II 
Branch Kampung Ambon as a unit object of study, with the study of the period 
2010 - 2012 (monthly). The analysis technique used is multiple linear regression, 
while hypothesis testing using t-test to test and the partial F-test to test the overall 
effect of variables with a significance level of 5%. 
Based on the research result that the Estimated Standard Metals (STL) and a 
significant positive effect on mortgage lending gold. Number of customers and a 
significant positive effect on mortgage lending gold. To increase mortgage 
lending gold, PT. Pawnshops should have been more open to providing 
information about the estimated standard benchmark metals that are applicable 
and improve the service provided to people interested and believe it to be a 
customer at PT. Pegadaian. 
 
Keywords: Mortgage lending gold, Estimated Standard of Metals (STL), PT. 
Pegadaian Class II Branch Kampung Ambon, and the number of customers. 
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